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されている。事例としては，Barnes, Gaile and 
Kibombo（2001） や Dunn and Abruckle（2002）



































































































Takahashi, Higashikata and Tsukada（2010） は，
インドネシアで2年間にわたって収集されたパ
ネルデータを用いて，同様の問題に取り組んで














































































ると Pitt and Khandker（1998）が推計したプラ
スの効果は消費への平準化効果を除きほとんど
消滅することを示した。






























































































かったという de Mel et al.（2008）の結果と整合
的であり，MC の効果は女性に貸した方が大き























































































































































































































































ハザードについては Stiglitz（1990） や Che
（2002）が，戦略的不履行については Besley and 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と，MC 機関 A は，たとえ融資した顧客の投
資がうまくいかなかったり無駄遣いして返済す



























































































































































































































［Rothchild and St igl i tz 1976］。ただ，Heiss, 
McFadden and Winter（2009）が３種類の保険を







































































































































































































































































いては Dupas and Robinson（2010），M-PESA に




















































































ても，また Roodmand and Morduch（2009）が公
開した推計コードを用いても再現され，それを
Roodman も ウ ェ ブ（http://blogs.cgdev.org/open_
book/2011/03/response-to-pitts-response-to-roodman-













































議（Microfinance Impact and Innovation Conference 
2010: 10月21～23日，ニューヨーク）では，マサ




































































































































議（Microfinance Impact and Innovation Conference 
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